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The rationality of College Entrance Examination : based on analysis
of its social base , f unction and influence
ZH EN G Ruo2ling
( The Research Center of Hi gher Education Development , X iamen Universit y , X iamen 361005 , China)
Abstract : The existence of College Ent rance Examination System in China is based on it s
equity for everyone to compete for higher education opport unity and social resources. Despite
t he out standing conflict between higher education supply and demand ,t he foudation of col2
lege ent rance exmianation remains unshakable and t here exist s solid social basis. This system
has social multif unction , as well as important social influence. The equity connotation ,com2
plex f unctions and huge influence t he College Ent rance Examination demonst rates show it s
rationality of existence. What we need to do is reasoningly evaluating , understanding and re2
forming it in a round ,sober ,and objective manner , instead of emotionally and f reewheelingly
criticizing it .
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　　中国是考试的故乡 ,也历来是一个考试大国。
科举制度这一古代中国社会的“抢才大典”,在历史




势[1 ] ,科举百年祭的 2005 年也因此被称为中国的
“科举年”[2 ] 。作为现代中国的“举国大考”,高考在
今年即将迎来建制 55 年、恢复 30 年。年初伊始 ,一
些地方的高等院校、新闻媒体等便陆续举办“新三级
学人”聚会、征文、座谈会等纪念活动。笔者认为 ,在
某种意义上 ,2007 年也可谓中国的“高考年”。20 世
纪 90 年代末以来 ,针对高考的弊端 ,废除高考的观





















































史垃圾堆的观点[ 3 ] ,在民众中有相当的代表性。在















也非常矛盾 ,可以说对它是爱恨交加 ,既爱之深 ,又
恨之切。一方面 ,许多高考的过来人 ,尤其是 1977、

























动 ,迄今回首仍温情依旧乃至心潮澎湃 ? 为什么高











主要媒体竟冠之以“4 ·17 高考事件”。[7 ] 为什么一
所艺术院校的专业复试 ,却引发媒体和社会如此关









































































的牵涉面便令人惊叹 ,1952 年全国仅 5. 9 万考生 ,





































11 月的《人民日报》在纪念恢复高考 20 周年征文的
综述中也说 ,“恢复高考 ,挽救了我们的民族和国
家”。[15 ]相反 ,也有人认为 ,废除统一高考对于我们
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